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B0218+357 Our ts of RMs to the present data yield {8920250 rad m
 2
for image A, and {7920220 rad m
 2
for B. These values dier from earlier
measurements (Patnaik et al., 1993). However, a t to the PA dierence between
A and B at 15, 22 and 43 GHz gives a dierential RM of 98010 rad m
 2
, similar
to the value previously reported.
MG0414+0534 This source is remarkably unpolarised, although small
but signicant polarisation (0.2%) is detected from the A1{A2 image complex
at 5 GHz. Image C was not detected at 43 GHz.
0957+561 We nd a RM for image A of  611.0 rad m
 2
, and for B
 911.0 rad m
 2
, with equal intrinsic PAs (i.e. PA at zero wavelength). For A
our value agrees with that given by Greeneld et al. (1985) but for B it diers
considerably from their  164.64.5 rad m
 2
. This could indicate a possible
180
Æ
PA ambiguity error at 1.4 GHz in the earlier value, or a real change in RM
along the path close to the lensing galaxy G1.
B1422+231 The measured RMs of A, B and C are  423080,  344080,
 334080 rad m
 2













. It is quite surprising that the RMs are so large, given that the lens
galaxy is reported to be an elliptical.
B1600+434 The RMs of the two images are low in this source, 44 and
40 rad m
 2
for A and B, respectively. Comparing this source to B0218+357, it
is curious that the lens, a spiral galaxy, does not give rise to large RM.
B1608+656 The images are unpolarised (<0.5%) at all the frequencies
we observed.
PKS1830 211 This is the most diÆcult source to characterise, as the
PAs of the two images, measured at the brightness peaks at each frequency, do
not follow a 
2
 law. This result is not surprising due to diering resolutions at
dierent frequencies and the frequency-dependent structures near the cores.
B1938+666 The three bright polarised emission regions, A, B and C, have
RMs of 66590, 46590 and 53090 rad m
 2
, respectively. The source was not
detected at 43 GHz.
2016+112 The source was not detected in polarised emission.
In summary, we detect polarised emission from 7 of the 9 lensed systems.
The image ux ratios are generally independent of frequency. We detect steep-
ening of the spectra of many sources towards high frequencies (e.g. 22 and
43 GHz). Although the dierence in RM is expected to reect the nature of the
lensing galaxies, our results do not clearly show this. The lack of large RM in
B1600+434 and the presence of large RM in B1422+231 are especially puzzling.
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